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MARCH, 188.). TO MARCH, 1885.
WASHINGTON, I). C. :
JUDD iV DKTWEILKR, PRINTERS. 
1S85.
BOARD OF TRUSTHHS
R E V .  W I L L I A M  W .  P A T T O N ,  D. D. ,  LL.  D.,  P re s i d en t .
H un. SAMUEL C. POMEROY, LL. !>.. W ash im /lm ,, D. C.
Okn. CHARLES H. HOWARD, Chico,,o , I I I .
G kn. GEO. W. BALLOCH, A. M., W ash ing ton , l k  C.
Rkv. JOHN M. BROWN, D. D. LL. D., 1). ('.
Uox. FREDERICK DOUGLASS, LL. D., IY ( i,h i, „ ito „ , h . ( ’.
FRANCIS H. SMITH, JIWUm///m. Ik  ('.
/.ALMON RICHARDS, WHshintjt.un, D. C.
OTIS F. PRESBREY, M. D., \\'a.<h ho i/n ,,, Ik  r .
JOHN F. COOK, Washington, Ik  (:.
R kv. MICHAEL E. STRIEBY, D. D., , Y r ,l„ .
I.UDLOW PATTON, .Ve.m Yo rk  <Uhi.
Hun. TIIOS. .). KIRPATRICK, L un rh h n ru , I'u.
WILLIAM BALLANTYNE, \Yosh im )ln ,i, Ik  ('.
11 ok. HENRY STUCK l-ikl DOE, D a /H m ,„ r , M<l 
! Ion, ELI T. IIENKLE,  M. h., n a li im o re , J/E.
Rkv. FRANK .1. GRIMKE,  II 'a sh im jln ,,. Ik  C.
JOHN II. WASHBURN, AY,r York Cil,,.
Rkv. WM. A. BARTLETT, D. D., Ik  r.
ADAM S. PRATT, II’o sh im jlm ,, />. C.
Rkv. WILLIAM W A R I NO, II oslnaq loo , D. <'
Hun. JOHN EATON, \Y o s /,r „q fo „, l>. r .
EDWARD M. GALLADDKT, LL. D., />. r .
R kv. RUSH R. Sill IT EX, D. D.. II /;. r
\ 'rill-; HONORARY' HOARD.
U. S. ORA NT, En-Pi:ksi uknt nr U. S., r i l „ .
!•:. M. CUSHMAN, H a r t  fo n t , Coo,,.
11 on. DAVID CLARK, J ln r t / o n l , Conn.
!AMES B. JOHNSON, )Y ash i,i( /fo „ , 1). r .
Rkv. J. FAMES RANKIN, J). D., O ra n ;/,, A'../.
Rkv . DANFORTH B. NICHOLS, D akota .
MA.ion G kn . O. 0. HOWARD, O m aha,
Hon. WM. B. ALLISON, Dubuque, lo ir,a .
! Hon. ANDREW G. CURTIN, l ld le fo a lr ,  l ' „ .
11 on. WM. W. EATON. I la r t . f o n l ,
E X ECU TIV E COMMITTEE.
WILLIAM W. PATTON, D. D., LL. D., Pkksiium 
Gkn. GEORGE W. BALLOCH, A. M.
OTIS F. PRESBREY, M. D.
ADAM S. PRATT.
Rkv. WILLIAM WAR I NO.
SECRETARY AND TREASURER.
JAM ES B. JOHNSON.
;
FINANCIAE AND ED UCATIONAL SECRETARY.
Rkv. CHARLES A. HARVEY, D. D.
F A C U L T Y .
R E V .  WM. W. PATTON,  D. D., LL.  D., President.
. I l<o Professor o f  M, ,{lal  and Mura! Phi Into pin/, A'alnral T In <>/»></.</, a ml The Eeulenn  .%•, a ad 
Instrnctne in Hehrmr.
liKV. .IAM15S (i. CKA Kil l  EA1>, I>. I).,
I>'“ ii nl / It' ' a' i! Pijiar/i ih'i i l  ti)l<l Stour Prolessor of Jievetded 7 heohnffl u nd . \n r  7 esta-
ni' iit prenrsi.-y, ( I reek and Eni/hsh.
RKY. JOHN C. Bl iTKKR, I). D.,
I ‘rofrssnc n f  ( ’hni i'li l l i s lon i  nn'1 ]  Innlilel ies.
RKY. A. W. 1MTZKR, D. I).;
/ 'rii11 s . .< in l  l lih/iral  l l i storn  ami J.itrrnt a n  .
THOMAS B. HOOD. M. 1)..
h'-. t i . i l  M ' i i ■ i'll / I >1 fill, / inrilt Hill! / ii I il'rs.soi III Pri  Iiri jilcs a till P u i r l in  n lM n l i r in l .
C H A R L E S  I!. RCRYIS,  M. D..
i '■'(■-'•■I of Ohsii to ir.s anil pisi  a.srg nf Worn CO O lid < ’ h ihh r,i.
N Kl L K. ORAII AM, M . D..
Prolessor  (>i Priiiri jilrs anil Pearlier of Snr*fera.
DAN I KL S. LAMB, M. I>.,
Professor nf pr s rr ip ti ee  a ail Sitei/iral  A an tom a.
W I L U  AM JL SKA M AN, M. J)..
Pi oii-ssor ol Me'hcu.t Chemist  mi anil To.nieo/ooji.
. JOHN K. BLACKETT,  M. 1).,
Professor of Materia Mcdiea and Thcrajirnties.
IiOBKKT REV BUJvN, M. I).,
Professor o f  Phi/siolon>l and C / ia ira l Snriierp.
(I. N. P E R RY ,  M. 1).,|.
Pr  mount rotor  of  Anafomij.
E D W A R D  A. RALL0CI1,  M. D.,
Lecturer on Microsropn.
N A T H A N  WHITCOMB,  D. D. S.,
Professor o f  Penia l Mccha nisni and Mefallnran,
STARK PARSONS,  I). D. S., -
Penh nr o f  p en ia l  Snrfirri/ and Operatin'. pent is tra.
J O H N K. C A RP E N T E R.  M. D.,
/ ’rnfi ssnr o f  Plotrmaei/  ami Pndano.
B. K. LKIOIITON,  KSR).,
pen,,  nf l,a a' I hjni el men!,  I . i rlnrer mi Peal  and Personal Pr oprrfa ,  fon/'rarfs and  
( ’om me read  Late.
l l n WA l i h  I'NIVKKSITV.
AUTIIU I! A. tSI I: N KY. I.L. I!..
fa ’c la r t i o il p h a il im ]  a w l P r a c t in , If tp t ifn  ./a r is p rm h , ir r ,  C rim e* "n i l  
m ill .lio h /i. o f  M un i ( 'n n r t.
W I L M A  M III li.\ KY (Lai.: Aiinm.-v Mr 11..- Ki-h
L e d n n r  on M  n n ic i j ia l ( In rp n ra /ion s .
JOHN I). S.M ITH,  A. M L L .  IK.
L< t In n  r  nil ( ,'nnsl11n/ in na l om l S la /n fo r i) . l.on-.
JAM KS II. SM ITH: L L. IK.
L i d u n e  n il L o ir  o f  p.t n lcm ; <i,,tl '/'n ils .
THOMAS Rol l!  N’SON. A. M..
Dr.On n f ('n llc ijc  m ill Pm le.ssn r nt Ao l n i't i l / ’ li 11 nsnjih n a ,ill I 'h f ’ii
JA.MKS M. (IRKGOKY.  A. M..I
Processor o f  L a lm  T a m /n o fii a m l / . i  I era I n n  .
"  R K V. II KN li Y S. OSRORNL LL. 1)..
A e lim j P ro fessor o f  t in  ( / m l ,  L a n ip ia i f , \ im l L ih r a ln r e .
KKY. CD A RL KS II. A. IDTLKLKY. I). I)..
L ib ra r ia n  m il l P ro fesso r o l Ifm / lis / i L i l t  r o h m . P he tn rie  nm l /
RI CHARD KOSTKR, A. IK.
T i l l in ' i l l  .X o l l ir o t  Science.
u' CYRUS S. K K ’MA R I )S. K L. I)..
P r in c ip a l o l P re p a ra In r i i  1)v -po rlme.nl.
M ISS M A IITII A IK RRIOOS.
p e ilie i j ia l o l the. .\o e in a l Dcpd r l  nit it I .
(J KORC K \YM. COOK. A. IK.
Assistant- N o rm a l ! ‘ r in d  p a l a n ti To  to r  in M o I hem al ns.
M ISS A DDI K C. I)0\Y UN, M RS. J I' Ll A A. Rl
lx WM.T.  J A M E S , !  Teachers in .X o n nn l De-parln it u l.
MRS. KLIZARKTII  M. W IN N.
Teacher o f  p in ea l io n .
IIKNKY WI II TK,  '
T u i r h ir  o f  Vocal a m l ln * lrn m c ii fa l Music.
W I L L I A M  K. M I TCI I K L L.
Sn pe ri li lem lcn l ')! I m li is i r a i l  ]  )epa r l  ine.nl.
MRS. MARY K. I l l ' N T .  M a lm , , , .
M RS. M A R Y M. Rol l  I NSoN.
MRS.  AI AIM A AY. RICHARDS.  j 
M RS .  F A N NI K  K. CRKCORY.  ; L m / i r s '
MRS. K. L. C. J OHNS ON.  |
M ISS CA ROLIN K PATTON.  I






.T;i<• k^«»n S. (A m|M>r. A . IL. Cl a ll in C n'ty . K i n t o n .  S. C.
Daniol A\'. ILirtli. A. > . (,1la 11 in Cn tv < Jran^ehiire.'. S. ('.
Singleton II. 11 11 u; 1 > • * - Baltimore, Md.
llenrv T. J oh ns<>n Xewlnire,', X. V.
Samuel M. John-on Burksville, Md.
Stephen IL Lanikin- Boanoke Co.. \ a.
Jacob B. ( >1 i \ «*r Chelsea, Ma—.
William T. Peel . WLashineJon. 1). C.
.Janie.- Kohinson Washington, J). C.
Nathaniel St ubb-
M I DD LL CLASS.
Washington. 1). C.
Simeon LI. Cordon Albany. X. V.
(Irnndi-<m Harris Amelia Co., Va.
11 miry M. Holme- \Vimishoro\ S. C.
Christopher .1 one- Ceeiltom Md.
George W. Lewi- Bedford. Pa.
Benjamin F. Parnell K in-- Williams Co., \'a.
Hi chard A. Head Washington. D. C.
George IL. Keid Baltimore. Md.
Thomas S. Sessom- Winton, X . C.
Damian .1. Shopotf Bulgaria. Lurope.
John IT. Welsh Baltimore, Md.
.Joseph Wheeler ( ieorevtown, I). C.
Charles II. Parker
J C MO PS .
Pit tshiir^. Pa.
.Jaiik's L. Allen Philadelphia. Pa.
William T. Ander-.m Galve.-ton, Texas.
Daniel .J. Bucket Bladen-hm-.  Md.
Henry A. Carroll Alexandria. Va.
William C. Cole Wilherforee, ().
John P. Fo-ter Ahheville, S. C.
Join, W. 11oll’nian ( diarle-ton. S. ('.
Lewis IL Jones W ashington. | ). C.
(Jeo]•!_»'(■ 1L M orri- A ue,ti-ta, Ga.
Alfred M. Park Boston. Ma-.
(Gear I). Hold ii-on Bermuda. W. I.
Jesse A. Taylor Wa-hin^toii.  D. C.
.John II. Win-ion
C.XCLASSI FI Ll).
Wa-hin^toti.  D. C.
Janie- F. Lain Port-mouth.  Va.
Charles 11. Butler (He Frew and Greek) Washington. D. C.
6  I IOWA K b  FXbLYERSITY.
W i l l i a m  Gi b b on s W a s h i n g t o n .  1). (' .
S t e r l i n g  I l u^ t e r W a s h i n g t o n .  J). (' .
Ge o r g e  H.  Laiu. Iin A >burv Pa rk . X . .].
W i l l i a m  1L ALeLamb . G o b L b o r o b  X. (' .
I s a ac  W .  N e w e l l  . B">‘o»n. M a » .
.Robert  A .  P a y n e Wbashingtoi i .  1). (' .
W i l l i a m  K.  P b i l e r ( ’o n e o r d . X . (
W i l l i a m J .  Ko b i mo n \\  a h i n . g t o n .  I ). ( \
W i l l i a m H .  T i l g h m a n W a s h i n g t o n .  I). C.
Slept,oe A.  W a s h i n g t o n ( 'll i*i<t ia i i ' hu rg 1;. Ya
T h o m a s  We i l s A lo.xaml r i a . Ya.
1 .Daniel  W i s e m a n  ( res ident  grat. Hat*') . . \ \  a - h i n g l o | | . I ). (' .
Tot al  Tli eoh. g i r a  1 St mh ' i i l ' .  AO
> 1 R D K b U D G I M U T M K N ’I' .
SK X I O R  C R A S S .
.1 a 111e> (). A d a m - W’adi  i iig 1 < ni . 1). ( '.
T l mma*  W.  Addi s mi R i < • 11111 o 11 d . \ a .
W a l t e r  W .  Al l e ge r W a s h i n g t o n .  1). (' .
H e n r y  A.stell (deceased) ,  l ’liar. D. . . . ------ . () | , io.
Mil gene  St .  L. Babson W a s h i n g t o i i . 1). ( ’.
Wi l l i e  W .  Bake r Bal t imore .  Aid.
Ga i ns  YL. B r u m b a u g h H u n t i n g d o n .  Pa.
AVill iam Jb B u t l e r Wbashingtoi i .  I ). C.
J a m e s  S. Ga s ma n •Jacksonvi l l e ,  X.  Y.
Geor ge  1 \  Cook . Ru 11ahi, N.  Y.
Da v i d  Cr a wf o r d Ho d g s ’oii, .Me.
A l b e r t  Dor s ey  . W a s h i n g t o n .  D. C.
Dee A. E l i c i t H a m p t o n .  A’a.
• l ames 1). G l e n n an \Ya>hihg ton ,  I). (' .
George  He n d e r so n ,  M . 1) . Wba-hington.  1). ( ’.
S i d n e y  lb I lol l  i ng wood W a s h i n g t o n .  D. ('.
A r n o l d  G. 1 Lowell ,  A.  R. ( b*ldsboro' .  X.  c .
H e n r y  J . H u n t ,  M . 1). Coeolaniii .-.  Pa.
J o h n  lb K e en an S t . Loui s .  Mo.
George  H.  L a  Pet ra W ichi ta.  Kansas .
E d w i n  L o E e v r c Sid nev,  ().
L e m u e l  AVb L i v i n g s t o n . J a c ks o n v i l l e ,  Fla.
P r i n c e  E .  L u c e F r ee do m.  Me.
a mu e l  S. Lut r e l l •1 oUesborob Tenn .
M KI . HCAL D F P A K T M F X T .  /
------------- ------ ----------------------
Tv 1 win II. M a v c ....................................... Barnwell. S. ( \
William II. Madella Alexandria, Y*a.
()-*•;»r W. .Mi' Fnt viv . . . . Fillmore, Pa.
(Jeortm W. Piper . . . . Alexandria. Ya.
(71'ni^v W. S i nit 11 . . . . . Washington, I). C.
A\' 11it lield I*. Smith Washington. J). C.
A lien L. Strom;- . . . . . Forest, Miss.
William Ti'« ’ v ....................................... Richmond. Ya.
( 'anlina 1 1 F W "l-1 ■ \ Butfalo. X. Y.
.M 1 1) I) Jj K C LASS.
.1 "In, T. A i ni'tiaul . . . . Staunton. Ya.
llll-ll W. I»• • a M y . . . . Hutchinson. Kansas.
Benjamin !■'. I)a 11 i11n Dennison. Iowa.
11 a it\ ( ’. Fra n km li<• 1 < 1. . \ . M . Kaston, Pa.
Fiistaee K. ( i rcmi. A . M Wilmington.  X . C.
Samuel 11 < i nT"i'v . . . . Franklin,  Ya.
Charles 11 * * 1111• • - . . . . Washington, D. C.
William .M. .Ii.li„-m . Selma. Ala.
Richard Kingsman . . . . I ndiana})olis, hid.
.John 11. L e w i s ....................................... Richmond, Va.
Patrick’ II. Flunkin' A lexandria, Ya.
William (F .M a -1 m . . . . India na polis, Ind.
Sid lie v d . ,\1 c Fa rla ml Washington, 1). ( F
Mary FI IF Mon-Lon . . . . Montgomery, Mo.
d (dill II. Neal. A. IF • Klliot, Me. ’
Franci> F. F > r k ...................................... 1 ndianapolis, hid.
Ford S. Peter, . . . . Centerville, Pa.
diaries Iv Post lm . . . . San Antonio,  Texas.
.1 nil 11 IF Ouay . . . ’ . St. Louis, Mo.
dames T. Sliacki-11‘<*r< 1 . . . . A1 leiiton, Ala.
dames 'IF Sweet man. d r. . A . IF Washington, D. C.
Arthur W. Tancil Alexandria. Va.
Samuel ll. Washington . Georgetown. D. (F
.IF M O P  ( 'LASS.
Mark Alexander . . . . . — . Ya.
Richard L. I»arrinlll«’n . Chicago. III.
dohn 1 1 . I> ra ns. >n . Washington, I). ( F ■
Philiji Brooks . . . . . Washington,  I). C.
Alfred Clement. IF P. . . . Brooklyn. X. Y. 1
.John I). Crum . . . . . Charleston. S. CF
.John W. Curti- . . . . . Montgomery. Ala.
Adelaide DavL . . . . Boston, Alass.
.Jabez II. Dickson . . . . Barbadoes, W. I.
Fayette M. Hamilton . . . . .  Washington,  D. C.
8  1 IOWA K I > C X I Y E I ; s i t v .
W i l l i am II .  Moron . . . . . W as h i n g t o n ,  I ). (' .
F r ede r i c k  L. . Johnson . . . . Fi t t st icld.  Me.
W i l l i am II. . Johnson . ( ' h a r l e s t o n . S. (' .
W i l l i a m  -Jones.  . J r . . S n o w Hil l ,  Md.
T h o m a s  H. C r a m e r  . . . . Bal t imore .  Mil.
M i n n i c  F. Lo v e  . . . . . W a s h i n y l o n . D. (
S a mu e l  G.  Mi cke y  . . . . C ha r l e s t o n . S. ( ’.
Fra  neis T.  M e( ’lei la n . . . . . N a d , v i  1 |e. Ten, , .
Fan 1 .1. M ischeau x . . . . ( har l f - toi i ,  S ( '.
Ilobcrl  L. N o r r i s ............................................ . Nor folk,  Y a .
M a r y  ( F Co i i no r  . . . W a s h i n y t o n .  I). (
( ' on>lanl inc  Fere/, ,  .Jr. . Mobil.*. V .
, Wi l l i s  II.  F u r m a n  . . . . W a-hi  nylon .  | ). ( '.
. Joseph L.  S h a w  . . . . . W a ' l l i n y l o n .  1). C.
Da mi a n  J .  S l mpo t f  . . . . . Bulyar i a .  Europe.
A d a m (). S i l vcv .  J r . Fi t t sh i i ryh .  Fa.
W' i l l i am T.  S mi t h  . . . . . Go] n in hi a . S. ( '.
Georye,  B. S t a r k  weal In a- 11arl ford , Conn.
Geor yc  IS. Sl onov  . . . . . A i ken .  S . C .
! Al f r ed  L.  W y k m a n ............................................ . Ba l t imore .  Md.
F I I A  KM A C F  U T I C A  I, C L A S S .
| Ol i ve r  M.  A t wo o d ,  M.  J). . . . W a s h i n y t o n .  1). (' .
B e n j a mi n  F .  Beck . . . . . Ca vet own.  Md.
I W i l l i a m  E.  G a l e s ............................................ W as h i n y t o n ,  I). 0.
! S i d n e y  J .  M c F a r l a n d  . W a s h i n y t o n .  J). C.
D F A T A L  C Ij A s s .
1 E d w a r d  B.  B a g  by . . . . . . ------ . Ind.
| . Joseph F i n l e y ............................................ R i ch mo n d .  Ya.
To t a l  Med i ca l  S t u d e nts.  t»2.
! LAW DEPARTMENT.
F O ST  G B A D U A T E C L A S S ,
1 Alhert .  F. A l b e r t ............................................ New Orleans.  La.
.JOhn C- A s b u r y  . . . . . . Wes t  Middle ton .  Fa.
L. M u r r a y  Brown . . . . . Memph i s .  Tenn .
F r a n k  B. Cooper  . . . . . . Gr eenvi l l e ,  Mis' .
; . Joseph S. Davis  . . . . . ( ’h a t h am .  Ya.
A l e x a n d e r  JO Dr ape r  . . . . . K liox villo,  fen n.
 ^ A n d r e w  F.  Mi Iyer . . . . . Minneapol i s .  Minn.
; A n d r e w  T.  J ac ks o n  . 11al i fax, X.  C.
| Al f r ed  B. L i nd  . . . . . \ \  i l mi ny l on ,  X.  (
! A a ro n  A . Owen  . . . . . . W a r r e n  ton.  X. C.
GOLLKGK DKPA IITM KXT.
s k x i o i ;
Aaron It. l>rid:;rr> . . . .
Jnines H. Have.- . . . .
.lames K. Hunt 
William Martin 
Thomas I). .Me Faria ml 
Cornelius Mimms . . . .  
Tlmmas L. X(mtG 
• I ame.  ^ M . Kicks
Tlmmas Walker . . . .
K vt-ret I J . Wa ri nu
.11'M o l l
Kdmiind IL llrown .
Lewis .J. Ilrown
James 'I'. Ilum.lv . . . .
Lli/.a A . ( .’ham hers 
W illiam Ferguson . . . .
•Jolm 11. K niekle. J r . . .
Warner T. MeGwinn
K<»llin> II. Merchant 
Charles T. Whit t le . . . .
SentL W o o d .......................................
Total Law Strnf
n
Tarltoro’. X. ( ’. 
Kichmond. Ya.
Annapolis,  Aid. 
Martinsville. \ ’a.
K noxville. Tenn. 
Mid Lothian. Va.





Hampton.  Ya. 
Little Hock, Ark. 
Washington, I). ( 
Washington, I). G. 
Washington, D. G. 
Lynchhuri;-, Ya. 
Ilaltimore. Md. 





Kdward A. Forrest . 
William H. il. Hart 
Charles G. Johnson . 
J ohu i 1. La wson . 
Kdward L. Tlmi-nton
J U M O K GLASS.





'••Tlenjamin T. Ileat.tv 
Kdward H. Corbett 
Kelly Miller 
William U. A . Pal mer . 
-Josephine J . Turpin
I • nion, S. C.
( 'harleston, S. (', 
\\ innsboro’, S. (
( 'harleston, S. ( 
Hiebmond, Ya.
Inieraiy < ‘oiirsr.
i i o w a n o  r . \ i y f l s i t y .
SOPIIO.MOKF CLASS.
James S. Dykes .......................................Uiirkettsville. Aid.
Stuart  1). Fowler . Marion. Va.
John L. 11. AYatkin.- IJaltiinorc. Aid.
FKFSHAIAN CLASS.
Allen J.  Alston Winnshoro' .  S. C.
James IL 1 >jtvis A 1 lan 1 a . ( ia.
Eli W.  Henderson . W inn.-horo', S. ('.
John Howard, J r. Washington. 1). (*
Finals (). Alack ( 'harleslon, S. ('.
George T. Ariller . ( 'harleslon. S. C.
Anthony Pinckney . Winnshoro’. S. (.'.
G. Herbert  lien fro Washington, 1). (.'
Charles S. Sypliax : Wa-hington,  I). (
Henry F. Thomas Winnshoro' .  S. C.
Hart  A. Wayland . ( 'liri-t iaiishu r gh. Y
Total College Student-.  21.
PREP AlUTORY D U ’ARTMKNT.
A rthnr W . A lien
S F X K)P CLASS
( 'ha rle-tmi, S. ( '.
Charles 11. J)ickor>ou Sumter. S. (
Harrison H. Ferrell . ( 'harloite-ville. \ ' ;
Moses M. Payne . LiueiJnia. \ ’a.
William 1. Itobin-on Amelia ('. IL. \'a
Fdward Terrell Washington. 1). (
M ark Thompson 11 en lord. N. C.
Penoni ' l inker Loui-Ville. |\ \'.
James L. Usher Staunton. Yn.
FIMS 1). W lieil her W i n fa II. X. C.
;; J ii 1 ia ( .’aid wel 1
.MIDDLE ( LASS.
< ’o| II 111 hll ( i a .
Fdward It. Cole-. . Da n v i 1 le. Y a .
Thomas S. Cook Sandy Spring-. M
Janies F. Given- ( 'ha riot t e» \- i | |e. Y;
John A. Gwynu 1 >anvi 1 le. Y-,\.
Benjamin H. .1 limderson Fayetteville, X. (
Cornelius Hunter Washington. D. (
^Will iam N. AI orton Kielmiond. Va.
* Literary Course.
N OK . MAL  DKl ' AKT. MK. NT. 1.1.
JlnlMTt -I. Sawyer Winiislione. N. C.
( ’ 11 a rl us F Willis . W'i 1 m i n ot ♦ m, N. C
Edward D. Will isM, ......................................Fayetteville, N. C.
J IAN’ It)it CLASS.
George Al . A miller . Washington, I). C.
S a i 11 u < ‘ 1 T . A miller Washington, 1). C.
William A . A rl liur Louisville, K V.
William ,II. 11. Prook- . ...................................... \ le\andria.  Va.
A lit liony L. 15 row n . Springlield, AIa».
(i rol-c A . lirown . Washington. I). C.
Charles F. M . Jil’o WJie New York. N:. v.
Geooi-o 1L PlUlee Washington, i). c:
Hamilton II. Purke Washington, 1). c.
John ir. (.'olenian Washington. I), c.
Melville (5. Gurry Washington, I), c.
Evans J . Diekeison Prookville, Md.
Waller E. Dorsey Speneerville, Md.
George Al . Li-htfoot Culpeper C. JL, Yi
Timm a- J . Ligdittoot Washington, I), c.
J aine> W. Lumpkin- Alexandria, A’a.
Samuel \\ '. Madden A h:\aiidria, \ a.
Willis A. Madden A lexamlria, \ 'a.
Prntus Pa liner Wiiinslioro*, S. C.
L<*wry 15. Wash i ngt- -n Chri.-'tiaiishurOi. v
Jane' -  p . White Powellsville, X. c.
Tot al Preparatorv Students. Ilk
X 011.11 A I, I M ’AliTMENT.
Hern K. Pm,fro .
SKNIOK GLASS
Washington, 1). G.
Maria (i. Howard Sunshine, Mil.
,M :,•*•; i«• .InlllMill . Washinylon, 1). G.
John F. Conk
M 1 1)I)LE CLASS
WaHiiiigloii, !). C.
lOil ward 1C. Ilotlinan A Hington. \ a.
John II. Jaek>on Fori Slocum, I). G.
Kohert F. Plummer Pladenshtirg, Aid.
William W. Purnell Gainden, N. J.
Allen I). Wood . Washington, I). C.
James T. Waylen . . Philadelphia, Pa.
V I l loWABD I 'MVEBSI TV.
Emma V. Deckwith Wash i u gl oi i. D. ('.
Anna D. Carter Washington. D. ('.
Clara J.  Green Washington. D. C.
Anna B. Hall . Washington. I). C.
Mary E. Harrell . Ilertlord, N . C.
Pocahontas Lain* Elizabeth City. N . ('.
Sophia Penn Baltimore, Md.
Delia Perkins I jViiehbiirg. \ a.
Susie. D. Swindler Loiii-ville. Ky.
Bncliel D. Svpliax
.) C N K)D ( 'LASS.
William-burg. \'a.
,Janie, Ball . A 1 I ’milit oii. \ a .
George 11. Dixon Brooklyn. N. V.
Diehard A . Diggs . Alexandria, Va.
Claude H. Ducrdcu id<•cea-ed? Bermuda. W. 1.
.James 11. Gilbert Bermuda. W. 1.
,Jantes L. .)ohnsoii Wa-hingtoii.  I ). ('.
'Thomas 1). .Jone, Cllieago. 111.
Israel .Moore Dosindale. N. C.
William 11. Peek Dublin. V a .
( Albert. S. Sypha.x Wa.-liingl.oii. 1). ( '
.James W. K. While liil tie Dork, Ark.
Emma B. Piclds Box-dale, Miss.
' Sadie ( I ask ins Washington. I ). ( ’.
Mary I. Hill Washington. 1). (
; Maria A. 1). Madry Elizabeth City. X. C.
j Mattie (i. Nelson Baltimore. Aid.
! America Parke Leesburg. Va.
! 1 )iekie S. Terry (VI 11 I I I  bus. Ga.




M ercer A lexauder \\ e>t Washington.  J). ('.
: George W. Allen Prince George's Co. . AIM.
Nathaniel Bacon Washington. D. C.
! David A. Bruce Koch os tor. X. V.
.John W. Clark Whitcmarsh.  Va.
1 George Clayton Washington, I). ('.
William IE Edward.-* Augusta,  Ga.
Samuel Elbert . Kent Co.. .Md.
.Jacob S. Gaines Alexandria, Va.
Gustavus Henderson Westchester. X. V.
Flodoardo Howard Washington. 1). C.
N< >KM A I, I >I; r  A KTM LNT.
•V ] 1 >«■ r t W. Ilopkin- 
Calvin A. Left w idi 
K< I wa n i S. Luea* 
Stephen V. Minor 
Clarenoe II. Maddla 
. lam.- II. M..(,iv .
• I oh n ( ’. Moon- 
I*'r<*<11• !-i.• k 1). M o n >  
Dewitt ('. Pott' 
Will iam P. Phiter 
\\  i 11 ia m Sink I• • r
.John ' h e m . I I ..............................................
.Jeir.T'oi, W a l k e r ......................................
Pohert L. Waring . . . .
Cyrenins P*. Whipper •
William k. I). Wilkin-m
.Io,,*ph W i D o n ......................................
Kmily .1. Pell ......................................
livin' lil'iiwil
Lottie ( ). S. Prvant . . . .
Kvelyn Puller . . . . .
M a np  K. ( 'a m plnd 1 
Luei n<la ( ’hi I r i "
Mary K. l l a r p . - r ......................................
Ida W. 11 u —In— ......................................
K m i ly I). .J oh ii'on
Harriet K. P e e d ......................................
Mary K. Smith . . . . .  
Maggie W a r e ......................................
P ( ’LASS.
V illiam 11. Adam>
Levi P. A rmstead . . . . .
Annistead T. Parker . . . .
A lexander W. Prown . . . .
Sumner P. Pehdier . . . .
Samuel .1. Pindi . . . . .
William W. Pran^oni .
Alfred Prown . . . . . .
.John II. Burke . . . . .
John II. ( Ihase . . . . . .
Andrew ( ’lark . . . . .
Levi Collins . . . . . .
Henry ( ’rom wel I . . . . .
Alexandria, Va. 
Lynehhurg, \'a. 
Hillsdale, I). C. 
Washington, 1). ( ’. 
Alexandria, Va. 
Washington. I). ( ’. 
Sussex Co., \'a. 
Staunton. \ ’a. 
Sardis. Miss.
( 'oneord, X. ('. 
Summerville, S. ('. 
Washington. I). ( ’. 
V a.Miiiigton, I). C. 
Charlottesville, Va. 
(Hierlin, ().
Xew Haven, Conn. 
W ashington. I). ( ’. 
Washington, D. C. 
Le wishing, Pa. 
Washington, I). ( ’. 
Louisville, Ivy. 
Washington, I). C. 
Christianslairg, Va. 
Washington, I >. C. 
Washington, I). ( ’. 
Po>ton, Mass. 
Macon,  (la. 
Washington. I). C. 
Washington, I). C. 
Washington, I). C.
West River, Md. 
Philadelphia. Pa. 
Washington, D. C.
West Washington. D. C. 
Augusta. (ia. 
Washington, I). C. 
Washington, D. C. 
Washington, D. ( ’. 
Fainpiier Co.. Va. 
'Washington, D. ( ’. 
Prooklyn, X. V.
W ashington, D. C. 
Portsmouth. Va.
I IMW' A i ; D [ ' M V K K S I T V .
| Pendleton I). Cross .
I Edward L. Dawkins 
j Charles II. Digits 
Frederick A. Douglas- 
i Ed will'd Gibson 
! George A. Good on 
Clarence Gray .
| .Jacob J \  I lamer 
j Abraham L. Howard 
I John P. Johnson . 
Robert A. Johnson . 
Thaddeus S. Jones 
| Richard Milton 
! John H. Parker 
I Henry C. Reed . 
j George W.  Rice 
! 11 a n y  lb Robinson. .
Robert II. Rvlaiid .
\ \ riIliam Scott . 
Will iam II . Smit!i 
\\ i 11 i.*1111 S. Smit li 
1 Charles lb Smit h 
David R. Smith 
! 'Renjamin Straelian 
; William J . Thomas .
• Ronti K. 'Washington 
Edward J.  Walton .
| Thomas A. Williiims 
i William II. Young 
: Annita Asher 
; .Jennie A. Reekwitb 
■ Ida M. Rrown 
j Eiliiin E. Rurke 
i .Julia A. Reverly .
; Ella. IJoyd
L:i vinia J . 1 ’h;in11»»• r- 
.Mary Carrington 
: Constance E. Konl 
Martha A . Gordon 
; Martha A. Howard 
Estelle lb Jellerson 
; Susie E. Jellerson . 
i Elenoi'ii Johnson 
Rettie Loving 
Mary J.  Miller
.Yameinond (hi.. Y 
Gainesville. Fla. 
Washington.  D. (' 
Hillsdab*. D. ( ’. 
Salem. Y:i. 
Ibaltimore, Md. 
Washington. I). C 
Washington. I). ( 1 
Washington,  D. (' 
Washington,  I). C 
Alexandria,  Ya. 
Washington.  I). C 
Washington.  D. C 
King George’s Co. 
Washington.  I). C 
Tappahannock. Ms 
Washington.  D. C 
Seaboard. X. C. 
WaMiington, I). C 
Washington.  !). C 
Washington D. C 
Yancey vil le. X. C 
Raltinenv. Md. 
Wa-hington.  D. ( ’ 
Washington,  J). (' 
( ’harle' lon.  S. ( 
Prince George'’> ( h
Yoiing.' town. (). 
Spartansburg,  S. ( 
Washington.  I ). C 
Wa>hington. D. C 
Washington.  D. C 
Washington.  D. C 
Washington.  D. C
Washington.  D. C 
Washington,  D. C 
Lee-burg. Ya. 
Mount Vernon. Ya 
Washington.  D. C 
Washington, D. C. 
Lexington, Ya. 
Washington.  D. C. 
M aeon, Ga. 
Lovington. Ya. 
New York, X. Y.
I'll i:o|.(M;|('A I. I > K P A I!'I'M FXT.
( M «><*!•(•
Hattie B. Price 
Lizzie .M. lv*»»
Alice M. Taylor 
Jennie Wair  .
.\rary .J. Ward 
Maggie Watts 
A unit* A . Will iam'  .
Mary V. ( ’. Will iam'  .
Alice W. Wyatt
r  NT LASS 1 F ] 
Frank 1). Crayson 
I’obert T. Hanson .
.1 erome A . .Johnson .
Stephen .J chnsoii .
M i ltmi T. Parke
1'111; 11 Normal Slmle
Washington, 1). ('. 
Philadelphia, Pa. 
Peek villi'*. Aid.
. Pittsburgh, Pa. 
Alexandria, Ya. 
Washington. I). ('. 
Norfolk, Ya.
Kniield, N. C.
F.n field, N. ('. 
Baltimore. Aid.
A) K Y F X I N C  SCHOOL.
Culpeper, Ya. 
Athens, (3a. 
Washington, 1). ('. 
Nebraska City, Neb. 
Washington,  ]). 0.
I.' i ( hail lemeii tU. Ladies oil), 1 A1.















4'otal Students ( Male JdS. Female <U>), 404
THEOLOG ICAL  DEPARTMENT .
'This department—supported hy tlm American M issionary Association and 
t lie Pre'hvteiy of W;i> 1 diigto11 City —aims to impart a thorough knowledgo 
of the Word of (iod pn the original tongues to l hose qiiali lied for the study, 
otherwise in the Fnglish). with instruction in Biblical and Dogmatic The­
ology, Church History, Homiletic.', and Pastoral Theology. The course 
requires three years, and is open to students of all Christian denominations, 
bringing testimonials of character, and / n ' r / m m l  In/ / n a r i m / s  r t l u r o f i o n  /<> 
I h r  / n ' r s c / ' i h r d  s h n l i c s .
Couusk op Study— Junior Class. — Moral Philosophy ; Natural The­
ology ; evidences of Christianity ; Bibliology (including the history, au­
thenticity. inspiration, and eammicity of the Scriptures), with Hermeneutics,
HOW A 111) I 'M V FRSITY.
! Hebrew Gnumiuir,  Genesis ami Ruth ; Greek New Testament ;  Harmony j 
I and Exegesis of* the Gospel and Epist les; Vocal Culture and Composition ; | 
i and Mission "Work, its aims, principles. and claims.
M iddle  ('h iss.  -Systematic . ......logy ; (Idea of God to and including Kali j
! of M a n ) ; History and Theology of* the Old Testament ;  ( hureh History :
! (Apostolic Church to the ’Reformation) ; Homiletics (with analysis of text> ; 
| and methods of pulpit  preparation);  Harmony and Exegesis of the Gospels i 
I and Epistles ; Jlohrew (the Psalms and Prophets);  Greek New Testament ; j 
j Pastoral Theology ; Rhetoric, with Composition, and tin* reading ol Scrip- j 
j lures and hymns.
! Senior  C lass .—Systematic Theology (Person of Christ to Final .J udg- 
1 merit); History and Theology of the New Testament,; Church History 
: ( Reformation to present t ime);  Homiletics (plans and composition ot ser- 
; mons) ; Hebrew and Greek till Christmas holidays; Gospels and Kpistles;
Pastoral Theology;  Christian work (organizing churches,  Sunday schools, 
i methods of bencticence, e t c . ) ; Ghurch Inst i tut ions; Rhetoric and Elocution.
Fxi’KXses and A i d . — Each student simply pays So.00 per year for inci- 
: dental expense- and SG.OO for care of halls. Washington ailords more or 
i less opportunity for earning money by labor, and aid is obtained for the dc- 
i serving from benevolent societies and individuals, in money, clot hi ng. books, 
i etc.; and donations for this purpose ere earnestly solicited.
MEDICAL. DEPARTM ENT .
'This Department give- a complete mid tlmrough course of in-lriietion in 
, Medicine, in Pharmacy,  and in Dentistry.
C i.i nicai . I .\> rni 'o rioN.— 'The M udeiits of medicine are admitted to the 
1 Freed men’s General 11 o>pi ta I, >it ualed within the grounds of the institution.
! to si ml y d i > e a s e at the bedside. Su rgiea 1. nied iea l. am 1 ob-t »Triea I eases will 
: be seen by the class, under the supervision of the professors, and operation-'
! will he per forme* 1 in their presene*' in llm amphitheater.  Clinical instruc- 
j lions occur twice a week. Resident >t mient.s arc selected from t he gradtia- 
j tion class t.o serve, in the wards of the hospital. They will write p re.se rip- 
j tions, under the direction of the professors, and keep histories of all the 
! interesting cases, and assist at. clinics.
| M atri culati on .—1. The department, is open to all, without distinction
1 of race or sex, and on terms nearly gratuitous.
i 2. The applicant must furnish evidence of good moral character.
He must possess a thorough English education, and a sufficient acquaint* 
i ance with the Latin language to understand and write prescriptions, and to 
| comprehend medical terms in common use.
! Eor information as to terms and other particulars, write to
C. B. P U R V I S ,  M. n .,  Sea-elan,,
1118 Thirteenth .87. A. II’.. II'ashiiuitn/t, /). C.
('() | ,LF(; F MKIWIiTMKNT.
LA W  DEPA HTM EN'l
A d m i s s i o n .—The applicant must have a good Knglish education. The i 
department A open to all. without distinction of race or sex. Students : 
,-hoiild enter their name'  upon the register, in the hand'  of the Secretary, at ■ 
or before the opening of the academic year, and make arrangements with j
him tdr the payment of all dues to the TDiversity. Some familiarity with j 
' . • | 1 >lackmone s Cunimentarics and the Federal Constitution will he of great j
service. A good law diet ionary is almost indispensable. The Law Loom i> | 
in the Lincoln Hall building. Lntrance on Xintli street.
Cot usk ok Study— First }'rar .— Plaekstmie’s Commentaries (Sl;arswood’s | 
edition ] mderred) : Kent's Commentaries,  yols. I l l  and TV;  Parsons on j 
( 'out raet' . and Bylc> on Pill.'.
Srcu/nl }’<<//■.—Stephen on Pleading-; ('ox, Common Law Practice; Adams’ ! 
Kijiiity -J uri 'prudcnce ; Bishop on Criminal Law.
Lxi’K.nsks.—T uition is §40 a y e a r ; $20 payable* in advance on entrance 
in September, and S20 payable the first Tuesday in .January, after the winter 
vacation, 'flu* Treasurer will, when requested, receive monthly payments 
of S.').(K) each, .'trictly in advance. \ o  deduct ion for absence. The gradu- : 
ation fee i' So.(>(>. io he paid, when the student is notitied that he has passed 1 
and i' entitled to a diploma. For the I’o't Graduate course the charge is S2d. : 
payable in two iii ' tallments, in advance.
For f u r t h e r  information apply t<• the Secretary,
•JAM KS II. SMITH.  Kscj.. I
•vjo /■:„,/,//, si,-.-.i x. ir.. /,, <
COLLEGE DEPARTMENT .
A d m i s s i o n .— Candidates are examined in the studies of the Preparatory : 
Course, <>r their eipiivalents. as follows: L a t i n ,  three books of Casar,  five j 
orations of Cicero, and five hooks of Virgil's .Fneid;  G i i k k k ,  Crosby’s | 
Lessons, and three books of Xenophon’s Anabasis; K.vousir,  Arithmetic j 
(High School), Algebra to (Quadratic Equations, four books of Geometry.  ! 
Flement '  of Physics and Chemistry,  Orthography, Grammar,  Composition,  j 
and Geography. Those entering advance classes must, pass examination in j 
studies already pursued by such classes. Certificate!? of moral character are j 
required, and. for those who have studied elsewhere, evidence of honoral.de j 
dismission.
I S m o w  a i ; i > i n i v k k s l i 'Y.
c o l 'u s i* ;  o r  s t i d v
IKK>IIMA\ VKAK. \
I X em >| ih« in N M < * 111 < • r:i lii lia and the I * 1 • •*»'MI' * "  ^ 1 Selre-
/■V,-*, ' ! l i n n s  ; C l .....I; |*r„s,. ......... ... inn : I).- S n i M T i i i m  cl <t.- A m i t i -
| tin. (11,use's ; Smi th’- I!.........  I l i-mry:  < -:.Mw.*ir~ Klnriumn: W-nt-
I worth’s ( iconic! ry.
l.f Ollier's OdvsseV ; 11M1 1 l erodof II-' Ihd-e'- S. ■ 1 reti< UlS ?
Horace's Odes; '(’haseS; Latin Pi''»'* ( N > i n | M» - n : Lloeutio.i :
Loomis’ Aliu-hra. . ...
r r  . ( Timevdides' llistorv. I >c..;osthe..eT Third Olymhiar. History nl* 
, ‘  \ Greek Literature through the w a r:  Ilono-o > Satins  and hpistlcs,
I Ghase’s ; Collin's ( Tmi<* Sections and Analytical  (hornetry.
S r r ,
/rr
SornoMOKK VKAK.
f H o m e r s  Iliad, Greek Mythology. Out l ine  of Grecian Political 
\ Insti tutions and Ar t ;  Tacitus’ Germania and A-ricola,  Allen's ; 
f Wont worth ‘s Trigonometry and Surveying.
( Prometheus of ^Lsehylu>. Antigone «»l Sophoch*.-, Greek Drama 
i and Theatre ; Satiros of .Juvenal. ( base >: Ilephurn > llhoturic*. 
i Quintilian.  Frieze's; Pmman Literature. Demlm-'-; Kimbal ls,  
fOlmstead's ^Mechanics; Orton s Zoology.
.11' N 1 O K VKAK.
First \ Demosthenes,* Tyler' .-; Kimball’s OlmsteadA Natural Philosophy; 
firm. \  Hi tchcocks Anatomy and Physiology.
S'mint? ( Do Ollieiisp* ( ’halo's; Smdl s A st roinnn \ ' ; lloscoe s ( ’ln*nii>t ry ; 
/m n .  \ Mineralogy.
^ U/ <l ^Coppoo's TiOM-ic; Swinton’s Outlines of History: (1 ray’s liotany.
F i r s t  
t r  r m .
Sr a) rut 




s K N l O It V K A K .
First | Mental Philosophy. Mahans ;  Geology; Moral Philosophy, Fair- ;
trrin. \ ohild's.
Srcuinl | Natural  Theology, (,'hadhourno s ; International Law, Gallaudct : 
term, f Kn^lish Literature.  Shaw s ; Science, of Government,  Alden’s.
Third  f Fntflish Literature,  continued ; PoluhTJ 'Feonomy. Chapin's Way- ! 
term, g land’s; Kvidences ot Christ iani ty, Hopkins.
Weekly Uhetorieal L\ereises throughout the Course.
l i t f u A ltv cm: usk.
'This course extend- over live years, embracing the, studies of the Prepara­
tory and College ('ourses, except the Greek o f \\u . former, and the Latin and 
the Greek of the latter. 'l he sfudetn.s are counted in the Preparatory De­
partment during the first two and in the CoHc^v Department during the hot 
three years of the course.
p i ; i ; i■ \ i; a t m ; v p e p a  i ; t m  e n t . i n
PH £ PA R ATO R Y D £PA RT M ENT.
A i»m —(Am-Iit 1mi l ' « »i’ a < I m i i i ih pa» examination iii Loading, 
Writiii”-. Arithmetic (mental ami written). Elementary Algebra, English 
( i ram mar, History of the United Slate', and modern ( leography. Certifi­
cate" of character and of honorable dismission from other Schools or depart- 
ments are required. The eour>c of study is designed to tit tin? student Ibr 
admbsion to a college course. Letter." of inquiry with r e j e c t  to this de­
partment should he addressed to the Principal.
C o C U S E  OF STCDY.
. I l M n i ;  YKAIt.
First ( Uichard's Latin Le->on> and Grammar: Englbli Grammar;  and 
//’/•///. | Eaton'." High School Arithmetic.
,S^  | Latin Lessons and (1 ram mar continued : Khetorie and Algebra.
Third I ( demr commenced ; Jones’ Pro-e Composition ; Uoinan and Grecian 
tm n .  History.
M ID IH . i ;  YKAIt .
First i (Aesar and Prose Composition continued; Cnoby T G reek Lessons 
term, (and (Irammar;  .Vatu ml Philosophy.
Second | (he-ar continued, or Sallust; Pro>e (.'omposition, Greek Lessons 
h.y,),. ( and (i rammar continued;  Chemi.'trv.
Third  ( (Acer.......mmeiiced ; Xenophon's Anabasis ; Greck and Latin Prose
teem. | ( 'ompoAtion ; Physical Geography.
S K N t o l l  YKA Ii .
First ( (.'icero completed and \ irgil hegun^ Pro-e ('omposition continued; 
term. ( Anabasis continued ; Algebra. Treatbe.
sv,-(oe/ f’Virgil continued : English Poetry, with translations in English 
' - verse; Anaba>i> continued:  Prose (’ompo.dt ion continued ; (ieoiu-
| et.ry.
Third i Virgil finished ; Anahads tini'lmd; Greek and Latin reviewed; 
//■/•///. ( Mathematic'  reviewed
C O L L A T E P A  L EX KKCISES.
I»ihie L'‘" . i i i ' : exercises in general grammar and grammatical analvds;  
weekly rhetorical and elocutionary exercises; original declamations and 
discussions in the senior y e a r ; a course of reading in Ancient Geography. 
Mythology. Grecian and Uoinan Antiquities. Ancient ami Modern Histo* 
Physical Science, etc.
2 0 I I ONVAKD I ' M  V K K S I T V .
N O R M A L  DEPARTM LN T
A h M I"  I o . A II applicsint • mu-t pre-eni ■;<» . how e b . '• 
character. ( In nd idates for adm;--ion u, ( ia • A i> .* d \\ m pa: ’ me;H
will b<‘ !•(•*{ U I r«:<] to pa>. • C '<}« Miiliat i'-H - Hi A  f n  D !),< tj<: ;i o ' r  a f V  yri- f i ':•*_'« *. 
K«*:»< l i 11 u;. Spelling. Engli-h Grammar.  Lnin-d >taD-~ 11 i • » r a  nd Oe.,-j. 
raphy. Timm classes prepare >1 udeiiO 1 <» ant« r 11 m- Normal or I’reparaDuy 
Coins.•. Candidates tor admission t«» 1 1m; N okmai . School proper. mu>t In* 
fourteen rears of age, and sustain examinations in Leading. Spelling, IVn- 
inan.diip. A ritlnnctie, Elementary Algebra. English Grammar.  Cnil<*d 
Slates 11.istory. Physiology. Natural History, and Geography. with Map- 
drawing. This course is designed for students whohave the work of teach­
ing in view; hut it is oijually adapted to those who >r.-k ajgon.l Englbh 
education. Advanced pupils will teaeji under the direction of the Principal. 
Diploma.' will be awarded to student'  regularly cmnplcl iug the above eouise. 
.Dor other points of interest address in person, or by letter, the Principal of 
the department.
COC USDS ( )E STC DV.
r  LA SSLS A AND  li .
Heading. Spelling, ’Penmanship.  Drawing, (iranimar.  ( ieogra p h \ . Cnited 
Sta to Historv, Mental and Written A ritlnnctie. Elementary Algebra. Physi- 
ologv. and Natural History, arranged according fo the yearly attainment '  
of the classes.
NOL.M A L SCHOOL.
.ILN Dm V L AIL
l-'irsl i Liigli> 11 (1 rammar ; Eaton- 11 igii Selio.d Aritbnielio; I D I  i ng ;ind 
/ryui. | Spelling; Kieliard>' Outlines of Latin (iranimar.
S r ,n u l l  \ Pichardo Latin Lessons ; Kellogg'.'  Llietorie : Algebra;  Leading 
frym. ( and Spelling.
Thin/  ( Lat in;  Ca>sar commenced; KelloggS Lliet«»rie completed ; Pro,'.' 
f ry,n.  (Composition; Look-keeping.
M I D D L L  V L A  K.
^ l/ ' / 1 Latin continued ; Algebra; Natural Pliilo>op]iv.
frnn. | ° 1 •
Srmm/ ( Chemistry;  General History; Green leaf A Element '  of Geometry 
term. \  begun.
Third  ( Element '  of Geometry completed: PliV'ieal Geography;  General 
irym. [ History.
S P E C I A L  S T A T E M E N T . 'll
S K M i iK  V KA It.
* F mT i d i  Li t era l ii [v : M e n t a ! Sc ience ; Kcv i cW' of  Kn^lisl i  Prauel ie" .  Irrm. |
Sr ft, nf/ i If 1 e m e n t a ry ( Ieoh >—y : E11 n. 1 i > 11 Literature: l ievnw of Common 
if ,ui. i K null'll I >ra 11«• 11 < • ~ : \ ln-ory an < 1 Art of r F < •; t < • 11 i! i *_r.
Tittfd ( Fl-ment- '■!' A' t ronomv ; (irav'* iLlair.  : M-tlmd'  of ’| ► •: • < •} i i u u : 
If, tit. , It-. of If:,-!-}: P; a m'bm.
( O L L A T K K A  I. If X  If L U S K S .
\V i \ ■ • * o f o  - : i; J j ' . d a i i i a  I i o n  . ( 'on, |,< ,Aiti ,.|i. M u ~ i < • a m i  V o c a l  ( f  u I l u r e  ; 
O r m i n a l  1 ’a | i - i '  a 11«i I )i'<Mt."ioii' t h r o i i - h o n t  tin* S e n i o r  Y e a r .  L e c t u r e . "  o n  
I — a i ■ 11 i 11 a’ . a n d  o n  Io n ic "  o f  - l  tul  \ in  *•« m  i»*n w i t h  tc.M book.". a m i  I J i b le  
I^(— <>n - on  i lie S a h h a t  h.
IN D U S T R IA L  DEPARTMENT .
All "indent" in ill- Preparatory ami Normal I )-partim,nl> aiv required to 
attend. al .'it-ci ti-d hours, on i n-t mot ion in twit a i 11 trades; ami tho>e in the 
oth-r Department" an- permitted and nicoii ra-rd to avail t henistd ves of the 
same opportunity. 'I'll- in>t ruction is -rat nitons, This arrangement a!ldrd> 
exercise. t rains in nx-ful cm ploy incut". and oprn> the way to earn needed 
money. 'The Inanelie- tail—lit tit present. are. Tin and I ron Work. under 
the Superintendent. Mr. Win. F. Miteludl: Print in--, under Mr. Arthur 
St. A. Smith:  Slioemakin-,  under Mr. Sterlin- Hester: Tailorin-,  under 
Mr. Samuel (L Mickey : .and Carpentry.  under Mr. .lames 11. Hill; while 
female pupil> are i u-l meted in Needlework .and W-w-iii”’- bv .Miss Louise 
Jacob". <)n Saturday" pupil" not otherwi>e connected with Howard Hni- 
ver-ity are allowed tlm ad v a n t a - i s  of the 1 mlii'l ria I Department |dr .a "inall 
eompeimat io||.
S P E C I A L  S T A T L M H X T .
r.vivHftsrrv S ite and IH i edi nds .—'flu* in>lilulion occupies an elevated 
and beautiful site at the northern ed-e of the city of WaMbii-toii. on a 
campus of twenty acres, frontino; a Park of ten acres, and having the Koer- 
voir Lake immediately adjacent, on tlie east. Tlm I’nivcrsitv edifice, 
four stories in liei-ht. contains recitation and lecture rooms, chapel, library, 
philosophical rooms, museum, and ollices. The Medical Duildiim* is on
11<>\\’A i;i> I ' M  V E I I S I T Y .')•)
1 Ilf soil t ll of (lie Park. and I IM* Law Koolil- are oil Nil' ll '  " 1 l«<‘t U< 1,1 
1).Mix'd. Mivrr Hal! i> .'<■( apart f<»|* VOl ||,o- hidv > i.u (I < • | i f s ;i ml Clf/rfi ,tnl1 
lor young 11 h * n. / mlnstriol llall is devoted n> i n-1 rind b m i" w-irb'ii- ’
A d m i s s i o n .—The in.slitiit ion oilers its advantage- without regard lociitxl.
■ race, or sc\ . /)>// is u n i ' nih'ii'lrtl / r / / • hr.,ft ,-s, Applicant- will he reje< tod, ill 
nil 111 < * Department-. il‘ 111 < • y ha w ii"1 pur.-ucd i ho si udie- | > r< • v i o 11 ~ I v nece-.-aM • 
The ix*(juii'«*nu;nts arc higher than in mod Southern i :i-t it ut hm-.
E.V I’ K.n s k s .— No tuition .is charged in I In* Theological.  Normal.  L'vpara- 
tory. and College Depart ments. Ihnnn rent is Sib per venr. payable. 88 at 
the beginning of the autumnal term, ami s~ ;,| tin- 1m‘ginning of tin* winter
term. r»o>ard i.*. ss per month .1// h i l l s m a s t hr ,;,/ in  ail i a in V ;l - 11 i Mg
en.‘F s*l l <i 8 2 per niont It. 1tool II- a re fu rn i- he,j Willi he. I-te; id, IIIalt re-.-.
chair- ; tab-le. la a) k -<*ase, and •t-ovc ; a l l n f h r r f a r . i . i l a r r .  s r ic/i tid­ nr /; rr , / .
h a r r i s . s / , r r/,-,  l>l, inii '7.\, / f i / l n a s r - r a s r s , a, . 7 l a n i / i s .  m a s 1 hi r r / i n i  In,
s / m i n , > Is. T h i s /////.'>7 f i n /  hr  f n / ’i /n f ir //
1:1: i.mmUS EX KitDISKS. — A I’.ihle e la - and a1 pre aching -e|-\ i n' a i■e held
on tie • L<•rd's Day . and then ■ is a <lai 1 v I'e 1 i g i o 11 - e \ e |’ei - e in til. • ( 'Impel.
There i- a pray. •i-111 <acting on Tlmrsi lave'Veil i n7, e<inducted hy til .> timers
of the in-l iuituui, and another on Saturday evening. conducted by students.
L i t k u a k y  Soci k t i  KS.  L i k u a k y . ( ' a i m  .\ k t s . i ; t c ._Literary Societies are
formed in each of the Departments lor improvement in elocution, extempo­
raneous speaking, written discus* ions, and literary culture. The library 
numbers over 12.000 volumes. There js a mineral cabinet and museum.
A id to S t d d k n i s .— Aid i- given to worthy students, who need it. -e far 
as contributions made for the purpose will allow.








March I A. 
May 28.
.1 une 1. 
Mav :!l-d
The Academic and Law Department- open. Wediie.-dar.
The 'Theological and Medical Departments open. Thursdav. 
Autumnal  term ends. Vacation ten day-.
Winter  term begin-, Mondav.
Anniversary of Mediem I )epa rl mm I.
Spring term begin-, Monday.
Anniversary of Theological .Department, Frida v.
Annual  Meeting of Trustees, p. m. Tue-dav. 
une -I. A lmiversarie-of the Law . Normal.  ITeparaDuv■. and ( ‘ 
lege I)epartment-.
A N NI ’ A I. ST AT KM KNT.
ANNUAL STATKMLX'I
'l'li.* .-indents. wlm.-e name- appear in this vear's eat:ih>u'Ue. an* ii'niii the 
following State.-. Territories. ami foivio-n hind-: Alabama. Arkansas Con- *
11«*<• Iictit. District of Columbia. Chu-ida, Ceornia. Illinois. Indiana.  Iowa. ; 
Kan-a-, Kentucky. Louisiana. Maine. Maryland. Massaehusetts. M ichitCan. ;
M inne-ota. M i>>i>sippi. Mis-ouri. Nebraska. New .Jcr-ev. New  ^ ork. North , 
Carolina. Ohio. Pennsylvania. Smith Carolina, Tennessee,  Texas. \ ir^inia. •
Pul^ni-in, and the W*--t Indies. 'The ...... . |()|. i- slightly in excess o’f j
la-t year.
Profc.—or Wiley Lane, li lliny,’ 1 lie ehair «* I* the ( I reek lanu'iia^e and 1 it«*ra- * 
tun* in t lie ( \ »1 |e;m I )e pa rt n 11 *ii t . < 11 od. a It e r a brier illness, mi fehruary Pith. I 
lSSA. 11 e was an alum ini' of t hi- 1 nst it ut ion. and had also been Principal j 
*»I' the Normal Department, and his memory will be cherished by those who j 
knew him. while his rare w ill hold his name in honor a- one who rose Imni | 
an/id all its discouragements to a position of distinction.
\ / T h e  1 ndu-t rial Department is advancing on its second year with marked , 
success. As tin* means may be furnished, purchases of needed tools and ; 
machine- will he made, and additional trades will he taught. Lately in- j 
st.ruct.ion has been ^iveu in the use of Pcminmon’s Type-writer. Idle larn'e I 
increase of Theological students, ( this year numbering fifty, and drawn from | 
six ditferciit denomination-) will ifivc threat satisfacion to those who ap- I 
predate the necessity of au educated ministry to the* progress of the colored I 
race. This important department calls for several endowments, as it does | 
not, share in the Congressional approjiriafion, and only a single chair has 
a. permanent, provision for it- support.  Kverv Department. Literary and | 
Professional, male ami female, is making; steady proe-ress, and the instruc- j 
tors and trustees of the University look to the future with assured hope. 
The thanks of all interested in our work are due to the trustees of the John 
K. Slater fund, for important aid ;dven to the Industrial and Normal De­
partments;  to tin* Women’s Dome Missionary Association ot Poston, | 
Mass., for continued support of the Matron;  and the American Missionary j 
A.-sociation for indispensable assistance in the maintenance of tin* Theoloe- | 
ieal Department.
